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roBert caner-liese, Gadamer, 
lector de Celan. 
Barcelona: Herder, 2009, 205 pp.
Aquest llibre de Robert Caner-Liese, 
professor de Teoria de la Literatura i Lite-
ratura Comparada de la Universitat de Bar-
celona, s’encarrega de desafiar les expecta-
tives del lector des de les primeres línies. 
No hi trobarà simplement una glossa o un 
palimpsest sobre l’aplicació de l’hermenèu-
tica gadameriana a la poesia de Paul Celan, 
sinó, ans al contrari, s’enfrontarà amb una 
reflexió crítica sobre el décalage entre la seva 
metodologia i la seva praxi, així com sobre 
les conseqüències falsificadores que se’n de-
riven, tal com diu l’inici del llibre: «Aquest 
assaig sorgeix de la perplexitat que produeix el 
sorprenent contrast entre la radicalitat de les 
reflexions hermenèutiques de Gadamer i una 
pràctica exegètica que acostuma a desembocar 
en afirmacions abstractes que dilueixen tota 
individualitat i que neutralitzen qualsevol 
sentit dolorós o incòmode per al lector» (p. 9). 
Queda clar que tampoc es tracta només de 
replicar el model de Gadamer sinó d’ana-
litzar les possibilitats teòriques que conté 
avançant-lo fins als límits davant de poe-
mes, com els de Celan, que se situen no 
tan sols en les fronteres de la significativitat 
sinó també en el lloc del seu trencament. 
El pròleg descriu amb precisió el mètode 
i els objectius dels quatre capítols de què 
consta aquesta obra. En el primer capítol 
s’exposen els fonaments filosòfics que per-
meten l’accés a l’obra poètica, mentre que 
en els altres tres capítols es realitzen anàli-
sis dels poemes que amplien i discuteixen 
les claus d’interpretació que Gadamer ha-
via proposat a Qui sóc jo i qui ets tu? Dins 
d’aquests últims s’estableix una gradació 
que va des del nivell estilístic («L’oblit de 
la forma»), passant per l’enriquiment prag-
màtic de l’horitzó semàntic dels textos 
(«Els mil hiverns de la deportació»), fins a 
arribar a la revisió paradigmàtica de la ca-
tegoria estètica kantiana d’allò que és su-
blim («El glaçar i la melangia»), que havia 
estat anunciada al començament del llibre 
en la digressió sobre Cim de Catiu d’Or de 
Perejaume i la seva relectura de l’estètica 
romàntica. Caner-Liese pretén, així, situar-
se en l’àmbit de l’hermenèutica material, 
utilitzant el terme proposat per l’estudiós 
de Celan Peter Szondi i tenint com a re-
ferència de capçalera la Teoria Estètica de 
Theodor W. Adorno. El seu plantejament 
esdevé llavors una relectura de la tradició 
hermenèutica moderna a la llum de la fe-
rida ontològica que la Shoah suposa en la 
història no només d’Europa sinó del pro-
jecte cultural d’Occident: «entre allò hermè-
tic i allò sublim existeix una íntima afinitat: 
la seva raó de ser és allò inassimilable» (p. 
172). 
Per això, la reivindicació del caràcter 
dialèctic de tota hermenèutica que sosté 
aquesta obra es trasllueix en els binaris que 
organitzen el curs de la seva argumentació 
global. La primera és la tensió entre les inter-
pretacions de Gadamer sobre el cicle «Cris-
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tall d’alè» de Celan i la irreductible energia 
d’aquests poemes. Una segona oposició ar-
ticula internament la construcció de cada 
capítol, com és el cas del primer d’ells que 
tracta de la radicalitat filosòfica que impri-
meix Gadamer a la seva proposta herme-
nèutica, i que es titula explícitament «Va-
riacions dialèctiques». Les parelles són tant 
històriques i biogràfiques com temàtiques i 
categorials: Hegel envers Schleiermacher i 
Dilthey; Romanticisme i Positivisme; l’es-
cissió de la consciència estètica; vivència i 
experiència; model descriptiu enfront d’un 
d’ideal; i, finalment, forma i contingut. Tot 
plegat incideix en les anàlisis desenvolupa-
des en els altres capítols, amb la reaparició 
de la polèmica de Gadamer amb el model 
romàntic de Schleiermacher. En tercer i 
últim lloc, també hi batega la posició que 
hauria d’ocupar aquest assaig com a res-
posta als comentaris de Gadamer sobre els 
poemes de Celan. D’alguna manera, Ca-
ner-Liese procura entaular un diàleg a dues 
bandes amb el filòsof i amb el poeta, te-
nint, en tot cas, com a eix l’obra del poeta. 
En aquest sentit, com dèiem al princi-
pi, Gadamer, lector de Celan no és tant una 
exegesi de les lectures gadamerianes sobre 
Celan sinó sobretot una resposta i una crí-
tica a Qui sóc jo i qui ets tu?, per més que 
sigui aprofitant les seves eines metodolò-
giques. Hi ha dues seccions especialment 
significatives d’aquesta actitud, fins i tot 
lleugerament irònica respecte del filòsof 
alemany. «Gadamer fingeix ser un lector 
normal» (II. 2.) i «Gadamer en la platja» 
(IV. 5) posen en qüestió la presa de postura 
paradoxalment biogràfica que és exposada 
en els dos epílegs que acompanyen l’edició 
revisada del llibre esmentat.
En efecte, no essent estrictament un lli-
bre sobre Celan, el poeta que no tenia al-
tra pàtria que la de l’exili de la seva llengua 
materna, l’exposició de la lectura que en fa 
Gadamer resulta més aviat un fil conduc-
tor per proposar una correcció semiòtica a 
les generalitats interpretatives en las quals 
pot incórrer una pràctica descontextualit-
zada de l’hermenèutica. Si el «lector ideal» 
o el «lector model» pot acabar convertint-
se en una categoria teòrica força abstracta, 
la figura del «lector normal», aparentment 
concentrat en l’univers textual, conté unes 
dosis no petites d’idealització i d’imposició 
de les pròpies expectatives sobre l’horitzó 
de preguntes que hauria de generar el text. 
Caner-Liese, òbviament, no aposta per 
un retorn a les informacions extratextu-
als com a font que garanteixi una millor 
comprensió del text, sinó que insisteix en 
la necessitat de contextualitzar-lo, val a dir, 
de reconèixer que el text, sigui un poema, 
sigui un cicle de poemes –com és el cas 
de «Cristall d’alè»– constitueix un món, 
una realitat complexa i organitzada que 
cal tenir en compte per tal de copsar les 
direccions de sentit que procuren formu-
lar. Aquest plantejament es fa palès en el 
seu comentari del poema «Estàs ajagut en 
aquest extens escoltar», inclòs en Part de 
neu (1971), i en la crítica a la postura her-
menèutica de Gadamer quan l’analitza. Per 
a Caner-Liese, «l’oblit de la forma i l’estricta 
separació entre les contingències d’allò fàctic 
i l’espai significatiu d’allò estètic són, en el 
cas de Gadamer, les dues cares de la mateixa 
omissió» (p. 90), de manera que «en comptes 
d’una defensa del drets del lector hagués estat 
més pertinent fer una defensa de les exigències 
del poema, entès aquest com a concreció d’un 
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llenguatge individual sorgit d’una experièn-
cia històrica molt concreta i, per cert, no pas 
privada» (p. 96). 
En conseqüència, l’autor d’aquest as-
saig, dialogant concretament amb la tra-
dició hermenèutica alemanya, de la qual 
té un coneixement profund i directe en la 
seva pròpia llengua, demostra una especi-
al sensibilitat pels aspectes lingüístics de la 
traducció. Ofereix simultàniament les refe-
rències bibliogràfiques tant de les edicions 
castellanes com de les originals dels princi-
pals autors tractats, així com, sobretot per 
mostrar la puresa i la precisió de la llengua 
poètica de Celan, arriba a presentar les dues 
versions castellanes d’alguns del poemes de 
«Cristall d’alè» (la de Adan Kovacsics, tra-
ductor de l’obra en qüestió de Gadamer, i 
la de José Luis Reina, que s’ha encarregat 
de traduir al castellà les Obres Completes del 
poeta alemany). 
Tot i que reprodueix i comenta poemes 
del conjunt de l’obra de Celan (La sorra 
de les urnes (1948) i De llindar en llindar 
(1955), entre d’altres), Caner-Liese s’inte-
ressa, com és lògic, pels de la primera secció 
de Canvi d’alè (1967). De fet, estructura els 
capítols tercer i quart precisament al vol-
tant del primer i l’últim poema d’aquest re-
cull: «Pots confiadament» i «Eliminada pel 
mordent» respectivament (no queda expli-
cat per què en aquest segon cas prefereix la 
versió de Kovacsics, tot i afegint en nota la 
de Reina, cosa aquesta última que no havia 
fet a l’inrevés en el primer poema, sobretot 
si es té en compte que la lectura d’ambdues 
versions presenten matisos no negligibles). 
S’hi posen en joc, per tal d’apropar-se al 
sentit global del poema, els principis basals 
de l’anàlisi filològica que, respectant-ne la 
singularitat, està pendent d’aclarir-ne les 
condicions materials i formals, és a dir, de 
descobrir-ne la retòrica interna (fenomen 
que, en no pocs casos, com el de Gadamer, 
els filòsofs semblen passar per alt), abans 
de llançar-se a la reflexió sobre la mirada 
«poètica» que el posseeix en la seva identi-
tat dialèctica com a llenguatge. D’aquesta 
manera, el poema mai serà un enigma que 
cal desxifrar, sinó una cruïlla on l’universal 
i el particular es toquen lleugerament en 
un precari equilibri imprevist. 
Per això, davant d’un Gadamer vist en 
perspectiva hegeliana, Caner-Liese desitja 
reprendre el model de Scheleiermacher. El 
caràcter dialèctic que atribueix a la poesia 
i que l’obra de Celan tematitza fins al seus 
límits més extrems constitueix, doncs, la 
condició de la seva comprensió hermenèu-
tica. Al llarg del capítol quart es trauran les 
conclusions d’aquest plantejament. El que 
es retreu a Gadamer és la seva ceguesa da-
vant l’històric a causa de suposar l’existèn-
cia d’un jo universal i defensar dogmàtica-
ment l’autonomia estètica. En canvi, una 
lectura no segmentada de Celan permetria 
observar la dimensió processual, significa-
tiva, que va adquirint el símbol de la neu 
i la constel·lació d’isotopies que l’envolten 
fins al punt de reflectir les contradiccions 
que assalten la decisió de testimoniar el que 
no es pot dir, que és el fonament de tota la 
poesia celanesca. Allí es fa present el dolor, 
l’escissió, la paradoxa de la història, puix 
que, per a Celan, «l’existència del poema no-
més és pensable com un dir que es resisteix i 
s’oposa a si mateix: poesia contra la poesia» 
(p. 164).
Aquest llibre, doncs, és en si mateix un 
acte d’interpretació de i sobre l’herme-
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nèutica. Rigorós, amb un coneixement de 
primera mà de les fonts, està escrit amb 
precisió científica i estilística. Tot i abordar 
un tema molt determinat, cal reconèixer la 
seva capacitat per mostrar la pertinència 
històrica i cultural d’una lectura acurada 
de textos decisius de la nostra època com 
són els de Celan.
Armando Pego PUigBó
Grup de Recerca ‘Filosofia i Cultura’
Facultat de Filosofia (URL)
richarD schaeffler, 
Religionsphilosophie. Freiburg 
im Breisgau: Alber Verlag,  2010 
(reimpressió de la 2a edició, de 1997), 
352 pp.
Richard Schaeffler sintetitza en aquesta 
obra –ja un clàssic de la filosofia de la reli-
gió– el fruit dels seus intensos i fecunds anys 
de docència i investigació acadèmica al vol-
tant de les qüestions que conformen l’apro-
ximació filosòfica al fenomen de la religió. 
Les seves pàgines constitueixen així una 
magnífica sistemàtica històrica dels planteja-
ments fonamentals de la filosofia de la reli-
gió, alhora que proposen un suggerent des-
plegament dels mateixos. Conscient, però, 
de la limitació metodològica assumida, del 
plantejament propositiu només en podrà 
apuntar els trets fonamentals, per això es fà-
cil trobar-hi a faltar, com ell mateix assumeix 
al final del seu llibre, una ‘forma’ més deli-
mitada d’una possible filosofia de la religió.
Els primers capítols de l’obra recullen els 
amplis coneixements que Schaeffler té de 
les diferents modalitats d’aproximar-se a la 
religió. Segons el seu parer, històricament 
se’n poden assenyalar quatre: la més ‘cien-
tifista’, que té a veure amb una comprensió 
de la filosofia de la religió com a crítica de 
la consciència ‘preracional’; una de més es-
tesa, que comprèn la transformació de la 
filosofia de la religió en una religió de la 
filosofia; una de transversal a diverses èpo-
ques, que implica el desenvolupament de 
la filosofia de la religió d’acord amb una 
teologia filosòfica; i finalment, un plante-
jament fenomenològic de la filosofia de la 
religió que implica també una hermenèuti-
ca de l’acte lingüístic religiós. 
Entén Schaeffler que a través de la pri-
mera modalitat es despulla la religió de 
la seva especificitat, tot reconduint-la a 
paràmetres d’explicació positivofilosòfica 
o científica (Marx, Freud). Això es con-
creta i corrobora en la segona forma, de 
la qual en resulta una apropiació per part 
de la filosofia de la ‘història de la religió’, 
de manera que aquesta queda enfocada 
des de la filosofia i així incorporada a ella 
(Hegel, Bloch). Davant d’aquesta situa-
ció, però, la teo-logia (és a dir, el discurs 
sobre el diví) mostra la seva voluntat de no 
deixar-se reduir i defensa la viabilitat d’un 
llenguatge religiós que, essent expressable 
des de la filosofia, no es redueix a la seva 
restricció ‘lingüística’. Es tracta d’un model 
de pensar la religió que incorpora en el seu 
programa un discurs transcendental sobre 
la intencionalitat religiosa per excel·lència, 
Déu, no del tot acotable als límits i condi-
cionants antropològics. Déu ha d’aparèixer 
en l’horitzó de la teologia transcendental, 
doncs, no només com la seva entelèquia fi-
nal, sinó també com el fonament inobjec-
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